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ROMPIENDO LA NOCIÓN TRADICIONAL DEL ARTE 
de Gombrich a Greenberg a Danto 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1. E. Muybridge (1830-1904). 
 
 2. M. Duchamp, Nu descendant un escalier 
n° 2 ,  ,1912. 
 
 3. M.Duchamp, bajando una escalera, 1922. 
 
 4. G. Richter, Ema, 1966. 
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